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ОБРАЗЕЦ НАУЧНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
A SAMPLE OF SCIENTIFIC INTEGRITY
На глазах только ныне живущего старшего поколения в на-
шей стране уже неоднократно со сменой власти радикально ме-
нялся ракурс и стиль мышления лиц, призванных осмысливать 
происходящее. Во всех областях социального знания бесчислен-
ные доктора и кандидаты экономических, политических, исто-
рических, философских и прочих наук с легкостью необыкновен-
ной «модифицировали» свои взгляды. Каждый в своей сфере, на 
своем материале, находил нужные слова, чтобы перейти от гим-
нов «развитому социализму» к призывам: сначала «перестроить-
ся» и созидать социализм «обновленный», «подлинный»; затем – 
«органично войти» со своей наукой «в рынок», который волшеб-
ным образом «сам все расставит по своим местам», и едва ли не с 
нуля научиться всему у стран «правовых» и «цивилизованных»; 
потом – страстно возлюбить Родину, пока ее окончательно не сгу-
била «пятая колонна» зловредных «либералов».
Но, конечно же, и в нашу эпоху находились ученые, достой-
ные этого высокого слова в его незатертом смысле. Люди, гото-
вые при любой погоде поддерживать даже едва тлеющий огонек 
подлинной науки. Специалисты своего дела, озабоченные не тем, 
где, когда и при каком властителе, а что именно сказать. К чис-
лу последних относилась и Наталья Евгеньевна Бажанова (1947–
2014), ушедшая от нас 7 июня.
Наталья Евгеньевна, выдающийся ученый-востоковед, непо-
средственно специализировалась на изучении Северной, а затем 
и Южной Кореи, но оставила нам богатое и разностороннее твор-
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ческое наследие, связанное как с добросовестным исследованием 
ряда азиатских, европейских и других стран, так и с виртуозной 
популяризацией культурно-исторических и фольклорно-быто-
вых знаний о них. Часть ее трудов была написана в соавторстве 
с супругом, Евгением Петровичем Бажановым, доктором исто-
рических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ, 
ректором Дипломатической академии МИД России. 
Я позволю себе процитировать несколько строк из памятного 
слова самого Евгения Петровича. Всего четыре предложения, ко-
торые, на мой взгляд, все же дают сжатое, но целостное и весьма 
рельефное представление о масштабах дарования Натальи Евге-
ньевны и географии ее признания:
«Из-под ее пера вышли труды по Китаю, России, США, об-
щим проблемам АТР, тенденциям современных международных 
отношений. Совместно с Натальей Евгеньевной мы издали пу-
блицистические книги по Франции, Италии, Ближнему Востоку, 
всемирному фольклору, национальным характерам, диаспорам. 
Всего она – автор 26 книг, более 30 глав и разделов в коллектив-
ных работах, 20 исследований, 450 статей в научной и общей пе-
риодике России, а также КНР, США, Японии, Южной Кореи, 
Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Австралии, Но-
вой Зеландии, Тайваня, Сирии, Ирана, Испании, Югославии, 
Израиля и других государств. Некоторые из трудов удостоены 
международных премий»3.
3 С уточнением ряда цифр цит. по: Бажанов Евгений. Высший бал для 
Наташи // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 
2014. № 1. С. 14. В начальных строчках этой публикации Евгений Петрович 
констатировал: «Как отмечается в многочисленных соболезнованиях и государ-
ственных деятелей, и коллег, она была человеком незаурядных способностей, 
яркой индивидуальности, талантливым политологом, историком, социологом, 
культурологом, экономистом, публицистом, педагогом и дипломатом». (Там 
же. С. 12.) А в редакторском «Обращении к читателю» этого издания, в част-
ности, указывалось: «Под ее руководством защищено 20 докторских и канди-
датских диссертаций российскими и зарубежными дипломатами, политиками 
и государственными деятелями, в том числе Президентом Республики Корея, 
лауреатом Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжуном, академиком РАН, ректо-
ром МГИМО(У) А.В.Торкуновым, Председателем Сената Парламента Республи-
ки Казахстан К.К.Токаевым». (Там же. С. 5–6.)
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Не вызывает сомнений, что творческое наследие 
Н.Е.Бажановой в каких-то своих аспектах уже стало, а в каких-
то становится на наших глазах не только частью фундаменталь-
но-базовой основы современного российского востоковедения, но 
и своего рода образцом органичного сплава науки с публицисти-
кой во многих сопредельных сферах гуманитарного знания. И в 
этом качестве оно нуждается в самом серьезном осмыслении.
Начальным этапом этого процесса станет выход в свет капи-
тального сборника памяти Натальи Евгеньевны. На его страни-
цах письма к Наталье Евгеньевне, статьи о ней будут соседство-
вать с отзывами и рецензиями на ее книги, полноценной библио-
графией ее трудов, воспоминаниями не только родных и близких, 
но и всех так или иначе соприкасавшихся с ней людей, пожелав-
ших сказать какие-то прощальные слова.
Таким образом, анализ жизни и творчества Натальи Евге-
ньевны будет сочетаться на страницах книги с самыми разно-
сторонними и глубоко личностными оценками, чувствами, пере-
живаниями. Собранные вместе, воспоминания родственников 
и друзей детства, зрелых лет, товарищей по работе, российских 
и зарубежных коллег и просто знакомых, видных дипломатов, 
государственных и общественных деятелей, надеемся, создадут 
объемный и достоверный образ незаурядного ученого и человека.
Группа сотрудников Дипломатической академии МИД Рос-
сии уже приступила к подготовке к печати сборника памяти. Од-
ним из важных этапов этой многоаспектной работы мы считаем и 
предварительную публикацию малой части уже собранных суж-
дений и мемуарных свидетельств в профессиональных издани-
ях, на страницах которых регулярно освещаются вопросы обще-
ственной жизни, в том числе связанные с научной деятельностью. 
Вниманию читателей журнала предложена статья Касым-
Жомарат Токаева, председателя Сената Парламента Республики 
Казахстан.
